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SITUACIÓN ACTUAL DEL CONOCIMIENTO DE LA




Present state of knowledge of the family Tortricidae Latreille, 1803, in Catalonia(Lepidoptera).
In this paper a provisional catalogue of the Tortricidae of Catalonia is presented. At
the same time new data are reported and the origin of the records and their possible interest
is discussed.
RESUMEN
En este artículo se presenta un catálogo provisional de los Tortricidae de Catalunya,
al tiempo que se aportan nuevos datos discutiéndose el origen de las citas y su posible
interés.
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INTRODUCCIÓN
En la Península Ibérica se conocen alrededor de 400 especies de lepidópteros
pertenecientes a la familia Tortricidae Latreille, 1803, de los cuales, al menos 167
se encuentran representados en el territorio catalán o han sido citados en alguna
ocasión de éste. Un número sin duda provisional por razones obvias.
Las citas de Catalunya se encuentran entre las más antiguas de la Península
Ibérica. Sobresalen las aportaciones de CUNI i MARTORELL (1874-1897),
CODINA (1911-1918b) y SEEBOLD (1989), quienes recogieron en sus trabajos
citas de aproximadamente el 50% de las especies hoy conocidas. Sin embargo
estos trabajos de finales del siglo pasado y principios del presente se refieren
fundamentalmente a capturas realizadas en localidades situadas alrededor de
Barcelona capital, zonas, hoy en día, convertidas en verdaderos núcleos urbanos
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e industriales en los que difícilmente podríamos encontrar los taxones que en un
tiempo se citaron.
Tras un largo paréntesis, que sólo se verá roto por alguna que otra cita
relacionada con la entomología aplicada, vendrá la información bibliográfica más
actual de la mano de autores extranjeros como BLAND (1977), HULL (1981), DE
PRINS (1982) o DERRA & HACKER (1982), que concentrarán sus esfuerzos
fundamentalmente en la zona pirenaica.
La información más completa de que disponemos proviene, sin embargo, del
estudio de las colecciones privadas CERVELLÓ, DANTART, OROZCO y
REQUENA y, sobre todo, del estudio (actualmente en curso) del material
depositado en el Museu de Zoologia de Barcelona.
La influencia bioge,ográfica (tomando como referencia los datos actualmente
conocidos) es fundamentalmente eurasiática (más del 60%), sin duda alguna debido
a la presencia de la fauna pirenaica. Mucho menor resulta la influencia
mediterránea o de elementos de distribución pale,ártica (16% cada una). Las
especies endémicas de la Península Ibérica, conjuntamente con las de distribución
holártica y cosmopolita, totalizan el resto.
Dos elementos presentes en la fauna de Catalunya tienen carácter introducido.
Son Grapholita molesta, originaria de la Región Oriental, y Epichoristodes
acerbella, de la fauna etiópica, concretamente originaria de Sudáfrica; la inclusión
en este catálogo de estas especies es muy criticable.
Una de las especies incluidas en el catálogo constituye novedad para la
fauna ibérica, aunque su captura se ha llevado a cabo en los Pirineos y se trata
de un género y de una especie conocidos de la fauna francesa. Concretamente se
refiere a Periclepsis cinctana, capturada por A. Cervelló en la localidad de
Travessera (Lleida) el 28-V1-86 (16) (U.T.M.: 31TCG99).
Para la ordenación se ha seguido fundamentalmente a RAZOWSKI
(1970-1987) y a KUZNETSOV (1978). Van seguidas de un interrogante, aquellas
especies cuya presencia no ha podido ser comprobada en la actualidad, a pesar de
haber sido citadas en trabajos antiguos. Cuando aparecen dos interrogantes significa
que existen serias dudas sobre la autenticidad de la cita o problemas muy graves
para interpretarla adecuadamente.




Isotrias rectifasciana (Haworth, [1811]) ?
Isotrias hybridana (Hübner, 118171) ?




Trachysmia frigidana (Guenée, 1845)
Trachysmia cymatodana (Rebel, 1927)
Trachysmia inopiana (Haworth, [1811])
Trachysmia simoniana (Staudinger, 1859)
Stenodes hilarana (Herrich-Schäffer, 1851)
Stenodes meridiana (Staudinger, 1859)
Stenodes straminea (Haworth, [18111)
Phalonidia gilvicomana (Zeller, 1847)
Phalonidia albipalpana (Zeller, 1847)
Phalonidia contractana (Zeller, 1847)
Phalonidia vectisana (Humphreys 8z. Westwood, 1845)
Agapeta hamana (Linnaeus, 1767) ?
Agapeta angelana (Kenne!, 1919)
Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)
Eupoecilia angustana (Hübner, [1799])
Eupoecilia ambiguella (Hübner, [17961)
Aethes rutilana (Hübner, [1817]) ?
Aethes tesserana ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Aethes margarotana (Duponchel, 1836)
Aethes williana (Brahm, 1791)
Aethes hartmanniana (Clerck, 1759)
Aethes flagellana (Duponchel, 1836)
Aethes bilbaensis (Rössler, 1877)
Aethes francillana (Fabricius, 1794) ?
Cochylidia rupicola (Curtis, 1834)
Cochylis roseana (Haworth, [1811]) ?
Cochylis hybridella (Hübner, [1813])
Cochylis posterana Zeller, 1847
Falseuncaria ruficiliana (Haworth, [1811])
Tortricini
Tortrix viridana (Linnaeus, 1758)
Aleimma toeflingiana (Linnaeus, 1758)
Acleris holmiana (Linnaeus, 1758)
Acleris forskaleana (Linnaeus, 1758)
Acleris cristana ([Denis & Schiffermüller], 1755)
Acleris variegana ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Acleris permutana (Duponchel, 1836) ?
Acleris ferrugana ([Denis & Schiffermüller], 1775) ?
Acleris boscana (Fabricius, 1794)
Acleris literana (Linnaeus, 1758)
Cnephasiini
Xerocnephasia rigana (Sodoffsky, 1829)
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Neosphaleroptera nubilana (Hübner, [1799]) ?
Tortricodes tortricella (Hübner, [1796])
Eana argentana (Clerck, 1759)
Eana canescana (Guenée, 1845)
Eana penziana (Becklin, 1791)
Eana incanana (Stephens, 1852)
Cnephasia cupressivorana (Staudinger, 1871)
Sparganothini
Sparganothis pilleriana ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Archipini
Eulia ministrana (Linnaeus, 1767)
Batodes angustiorana (Haworth, [1811])
Epagoge grotiana (Fabricius, 1781)
Epagoge alhamana (Schmidt, 1933)
Ramapezia gnomana (Clerck, 1759)
Periclepsis cinctana ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Argyrotaenia pukhellana (Haworth, [1811])
Archips podana (Scopoli, 1763)
Archips rosana (Linnaeus, 1767)
Choristoneura hebenstreitella (Müller, 1764)
Pandemis cinnamomeana (Treitschke, 1830) ??
Pandemis cerasana (Hübner, 1786)
Pandemis heparana ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Pandemis dumetana (Treitschke, 1835)
Syndemis musculana (Hübner, [1799])
Lozotaenia cupidinana (Staudinger, 1859)
Lozotaenia forsterana (Fabricius, 1781)
Cacoecimorpha pronubana (Hübner, [1799])
Aphelia viburniana (Fabricius, 1787)
Aphelia paleana (Hübner, [1793])
Clepsis rogana (Guene,e, 1845)
Clepsis senecionana (Hübner, [1819])
Clepsis rurinana (Linnaeus, 1767)
Clepsis unicolorana (Duponchel, 1835)
Clepsis pallidana (Fabricius, 1776)
Clepsis consimilana (Hübner, [1817])
Clepsis siciliana (Ragonot, 1894)
Lozotaeniodes cupressanus (Duponchel, 1836)
Lozotaeniodes formosanus (Frölich, 1830)




Bactra lanceolana (Hübner, [17991)
Bactra bactrana (Kenne!, 1901)
Bactra furfurana (Haworth, [18111)
Olethreutini
Aterpia anderregana Guenée, 1845
Apotomis sp.
Hedya salicelki (Linnaeus, 1767)
Hedya nubtferana (Haworth, [1811])
Hedya pruniana (Hübner, 117991)
Hedya dimidiana (Clerck, 1759) ?
Hedya ochroleucana (Frölich, 1828)
Metendothenia atropunctana (Zetterstedt, 1840)
Celypha striana ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Celypha cespitana (Hübner, [1817])
Loxoterma lacunana ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Loxoterma rivulana (Scopoli, 1763)
Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)
Lobesia reliquana (Hübner, [18251) ?
Lobesia littoralis (Westwood & Humphreys, 1845)
Lobesia limoniana (Millière, 1860) ?
Lobesia artemisiana (Zeller, 1847) ?
Lobesia bicinctana (Duponchel, 1844)
Lobesia botrana ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Endothenia gentianeana (Hübner, [1799])
Endothenia oblongana (Haworth, [1811]) ??
Endothenia marginana (Haworth, [1811])
Endothenia pauperculana (Staudinger, 1859)
Eucosmini
Ancylis achatana ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Ancylis badiana ([Denis & Schiffermüllerl, 1775)
Epinotia brunnichiana (Linnacus, 1767) ?
Epinotia ramella (Linnaeus, 1758)
Epinotia nisella (Clerck, 1759) ?
Epinotia tenerana ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Epinotia thapsiana (Zeller, 1847)
Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794)
Crocidosema plebejana Zeller, 1847
Eucosma cana (Haworth, [1811])
Eucosma hohenwartiana ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Eucosma conterminana (Guenée, 1845)
Eucosma aemulana (Schläger, 1849)
Eucosma pupillana (Clerck, 1759)
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Pelochrista mollitana (Zeller, 1847)
Pelochrista caecimaculana (Hübner, [1799])
Epiblema foenella (Linnaeus, 1758)
Epiblema farfarae (Fletcher, 1938) ?
Epiblema scutulana ([Denis & Schiffermüller], 1775) ?
Epiblema hepaticana (Treitschke, 1835) ?
Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1767)
Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758)
Notocelia trimaculana (Haworth, [1811])
Notocelia roborana ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Notocelia incarnatana (Hübner, [1800])
Coccyx posticana Zetterstedt, 1840
Retinia resinella (Linnaeus, 1758)
Pseudoccyx tessulatana (Staudinger, 1871)
Barbara herrichiana Obraztsov, 1960?
Clavigesta sylvestrana (Curtis, 1850)
Rhyacionia buoliana ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Rhyacionia pinicolana (Doubleday, 1850)
Rhyacionia pinivorana (Zeller, 1846)
Thiodia citrana (Hübner, [1799])
Gypsonoma minutana (Hübner, 117991) ?
Gypsonoma aceriana (Duponchel, 1843)
Griselda stagnana ([Denis & Schiffermüller], 1775) ?
Spilonota ocellana ([Denis & Schiffermülled, 1775) ?
Acroclita subsequana (Herrich-Schaffer, 1851)
Grapholitini
Dichorampha plumbana (Scopoli, 1763)
Dichorampha acuminatana (Zeller, 1846)
Dichorampha simpliciana (Haworth, [18111)
Dichorampha alpinana (Treitschke, 1830) ?
Dichorampha petiverella (Linnaeus, 1758) ?
Dichorampha plumbagana (Treitschke, 1830)
Grapholita compositella (Fabricius, 1775) ?
Grapholita nebritana Treitschke, 1830 ?
Grapholita dorsana (Fabricius, 1775) ?
Grapholita funebrana Treitschke, 1835
Grapholita molesta (Busck, 1916)
Pammene amygdalana (Duponchel, 1843) ?
Pammene fasciana (Linnaeus, 1761)
Pammene aurana (Fabricius, 1775)
Cydia succedana ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Cydia ulicetana (Haworth, [1811]) ?
Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)
Cydia splendana (Hübner, [1799])
Cydia fagiglandana (Zeller, 1841)
Cydia amplana (Hübner, [1799])
Lathronympha strigana (Fabricius, 1775)
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